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ABSTRAK
Meyritta Dian Yosanti. K7410115. PENGARUH KREATIVITAS
GURU DALAM PEMBELAJARAN DAN FASILITAS BELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK KRISTEN 1
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014.Skripsi, Surakarta.Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.Agustus 2014.
Tujuan penelitian ini adalah1) untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh
kreativitas guru dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa di SMK
Kristen 1 Surakarta, 2) untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh fasilitas belajar
di sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SMK Kristen 1 Surakarta, 3) untuk
mengetahui seberapa jauh pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran dan
fasilitas belajar di sekolah secara simultan terhadap prestasi belajar siswa di SMK
Kristen 1 Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi
penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan IPS SMK Kristen 1 Surakartatahun
pelajaran 2013/2014 kecuali jurusan keperawatan. Teknik sampling yang
digunakan adalah proportional sampling dan random sampling.Jumlah sampel
penelitian ini adalah 123 responden.Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi berganda sebesarY =
17,244 + 0,849X1 + 0,839X2. Koefisien regresi bernilai positif artinya kreativitas
guru berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa dan fasilitas
belajarberpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa.Hal ini berarti
semakin tinggi kreativitas guru dalam pembelajaran maka akan semakin
meningkatkan prestasi belajar siswadan semakin baikfasilitas
belajarmengakibatkan semakin tinggi prestasi belajar siswa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) kreativitas guru
dalam pembelajaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi
belajar siswa dengan nilai probabilitas < 0,05 (0,000 < 0,05), (2)fasilitas belajar
berpengaruh secara positif dan siginifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan
nilai probabilitas < 0,05 (0,000< 0,05), (3) kreativitas guru dalam pembelajaran
dan fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai
probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000<0,05 dan koefisien determinasi
sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa 73% prestasi belajar siswa dipengaruhi
oleh kreativitas guru dalam pembelajaran dan fasilitas belajar, sedangkan sisanya
sebesar 27% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam
penelitian.




Meyritta Dian Yosanti. K7410115. THE INFLUENCE OF
TEACHER’S CREATIVTY IN LEARNING AND LEARNING FACILITY
TOWARD STUDENT LERNING ACHIEVEMENT AT SMK KRISTEN 1
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2013/2014. A Thesis, Surakarta. Faculty of
Teachers Training and Education Sebelas Maret University. August 2014.
The aim of this research that is 1) to find out whether how well is the
influence of teacher’s creativity in learning towards student learning achievement
at SMK Kristen 1 Surakarta or not, 2) to find out whether how well is the
influence of learning facilities in school towards students learning achievement at
SMK Kristen 1 Surakarta, 3) to find out whether how well is the influence
between teacher’s creativity in learning and learning facility in school
simultaneously towards student learning achievement at SMK Kristen 1 Surakarta
or not.
It is descriptive quantitative research. The population of this research are
majoring in social study grade X student of SMKKristen 1 Surakarta school year
2013/2014 except department of nursing. The sampling technique which is used is
proportional sampling and random sampling. The numbers of the sample are 123
respondents. Data collecting technique which is used are questionnaire, interview
and documentation. Data analysis technique which is used is multiple linier
regressions.
The research’s result shows multiple regression equal Y = 17,244 +
0,849X1 + 0,839X2. The regression coefficient is positive, meaning that teacher’s
creativity influence toward students’ learning achievement positively and learning
facilities influence in students’ learning achievement positively as well. It means
the higher teacher’s creativity in learning process the better student’s achievement
will be and better learning facilities resulted in higher student achievement.
Based on research result it can be concluded that (1) teacher’s creativity in
learning influence positively and significantly towards students’ learning
achievement with probability value< 0,05 (0,000 < 0,05), (2) learning facilities
influence positively and significantly towards students’ learningachievementthe
probability valueis < 0,05 (0,000 < 0,05), (3) teacher’s creativity in learning and
learning facility both influence students’ learning achievement positively and
significantly which is showed with probabilityvalueless than0,05 that is
0,000<0,05 and the coefficient determination is 73%. It is showed that 73% of
students’ learningachievement influenced by teacher’s creativity in learning
process and learning facilities, while the remaining 27% is influenced by another
factors which is not explained in the research.




“Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih”
(1 Korintus 16 : 14)
“Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak
hendaklah kamu katakan: tidak”
(Matius 5: 37a)
“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah
semangat kepada yang tiada berdaya”
(Yesaya 40:29)
“Hidup hanyalah satu kali, jalani hidup dengan maksimal
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